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Erratum to: Analysis of the core components of Aizheimer paired helical filaments. A gas chromatography/mass spectrometry charac- 
terization of fatty acids, carbohydrates and long-chain bases (FEBS 15558) 
[FEBS Letters 366 (1995) 81-85]* 
Warren J. Goux, Santiago Rodriguez, Dennis R. Sparkman 
Department ofChemistry, The University of Texas at Dallas, P.O. Box 830688, Richardson, TX 75083-0688, USA 
A wrap-around error was made in Table 1. Please see below for the correct Table 1. 
Table 1 
Fractions of long-chain fatty acids in prcPHF and control glycolipid a
prcPHF samples 
Saturated fats Unsaturated fats Age/sex 
severity Unsat. 
C14 C16 C18 C20 C22 C24 C16:1 C18:1 C20:1 C22:1 C24:1 Sat. 
AD1590 83/F/S 3.4 18.3 31.0 11.2 2.4 0.8 4.2 17.5 19.1 1.6 0.4 0.5 
AD1528 86/M/M 0.0 20.7 57.4 2.6 0.0 0.0 0.0 11.4 4.9 0.0 0.0 0.2 
AD1519 891F/M 7.6 39.6 17.6 22.2 0.0 0.0 0.0 3.6 9.5 0.0 0.0 0.2 
AD1499 70/F/S 2.9 45.6 29.1 12.2 0.0 0.0 0.0 2.9 7.0 0.0 0.0 0.1 
AD1937 84/M/M 12.0 16.1 67.1 6,0 1.2 0.4 0.0 4.0 4.0 0.8 0.2 0.1 
AD1678 87/F/S 11.6 41.1 10.1 9.9 3.2 0.6 0.0 5.4 12.7 4.4 1.2 0.3 
Average_+ 12.0_+ 27.0+ 32.1_+ 10.7+ 1.0+_ 0.3+ 3.8+ 6.4+ 6.8+ 1.0_+ 0.3+ 0.2+ 
S.D. 14.7 13.7 20.5 5.6 1.2 0.3 7.7 5.6 3.9 1.5 0.4 0.1 
Control samples 
CT714 44/M 8.1 21.7 32.3 10.6 1.1 0.0 1.5 14.3 10.4 0.0 0.0 0.4 
CT92119 70/M 21.3 18.6 52.7 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CT9205 75/F 5.7 34.1 18.7 0.3 0,0 0.0 13.3 27.4 0.4 0.0 0.0 0.7 
CT661 26/F 9.2 25.3 39.6 11.5 0.0 0.0 0.0 9.9 4.6 0.0 0.0 0.2 
CT1226 57/M 3.6 15.0 44.0 17.0 0.0 0.0 0.7 10.0 9.6 0.0 0.0 0.3 
CT738 25/M 5.9 23.2 32.5 7.7 0.0 0.0 1.5 17.7 11.5 0.0 0.0 0.4 
CT1374 15.8 45.6 11.9 8.3 0.3 0.0 6.4 4.9 6.9 0.0 0.0 0.2 
CT1269 4.2 34.9 44.9 7.1 0.0 0.0 2.0 4.1 2.9 0.0 0.0 0.1 
Average+ 9.2+ 27.3+ 34.6+ 8.7+ 0.2+ 0.0+ 3.2+ 11.0+ 5.8+ 0.0+ 0.0_+ 0.3+ 
S.D. 5.8 9.5 12.9 4.4 0.4 0.0 4.3 8.2 5.8 0.0 0,0 0.2 
aAs determined by Gc/MS of fatty acid methyl esters. Values are expressed as percent of total fatty acid. 
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